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Este trabajo presenta se analizan las representaciones mediáticas de los migrantes 
venezolanos en los diarios, Nuevo Siglo y Q´hubo de la ciudad de Bogotá. La metodología 
implementada es de carácter cualitativa y hermenéutica, a través del Análisis Crítico del 
Discurso, (ACD), por medio del cual se pretende descubrir las relaciones del discurso y el poder 
de las clases dominantes, y las estrategias narrativas que son usadas para crear, resentimiento, 
prejuicios, y odio hacia la población inmigrante. El análisis evidencia el uso de prácticas 
narrativas sutiles en las noticias analizadas, que crean imaginarios negativos sobre los 
inmigrantes venezolanos. Por lo tanto, se concluye que los diarios Nuevo Siglo y Q´hubo, 
muestran a los inmigrantes como personas peligrosas, relacionándolos con actividades delictivas, 
y que representan una amenaza o riesgo para los colombianos. La identidad de los migrantes se 
construye desde el discurso de autoridad, configurado y emitido desde las élites de poder, 
imponiendo estereotipos y prejuicios, constituyéndose el discurso de las noticias como una 
práctica discriminatoria que conllevan a la reproducción y legitimación de la desigualdad y 
exclusión.  
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This work presents an analysis of the media representations of Venezuelan migrants in 
the newspapers, Nuevo Siglo and Q´hubo in the city of Bogotá. The implemented methodology 
is qualitative and hermeneutic in nature, through Critical Discourse Analysis (ACD), through 
which it is intended to discover the relationships of discourse and the power of the ruling classes, 
and the narrative strategies that are used to create , resentment, prejudice and hatred towards the 
immigrant population. The analysis evidences the use of subtle narrative practices in the 
analyzed news, which creates negative imagery about Venezuelan immigrants. Therefore, it is 
concluded that the newspapers Nuevo Siglo and Q´hubo, show immigrants as dangerous people, 
relating them to criminal activities, and that they represent a threat or risk to Colombians. The 
identity of migrants is built from the discourse of authority, configured and broadcast from the 
power elites, imposing stereotypes and prejudices, constituting the discourse of the news as a 
discriminatory practice that leads to the reproduction and legitimization of inequality and 
exclusion. 








Comunicación y Migración: Análisis de las representaciones mediáticas de los 
migrantes venezolanos en los medios impresos Nuevo Siglo y Q’hubo 
1. INTRODUCCIÓN 
Colombia se ha convertido en el principal país receptor de migrantes venezolanos dada la 
cercanía geográfica, y los vínculos sociales, políticos y económicos que han unido los dos países 
históricamente. El fenómeno migratorio venezolano ha sido desbordante, ya que el éxodo 
pareciera no terminar, debido a la agudización de las condiciones políticas y económicas del 
país, lo que no es muy esperanzador ya que miles de familias se ven obligadas a salir de su país 
en busca de comida, trabajo, educación y condiciones mínimas de subsistencia.  Según cifras de 
Migración Colombia al 30 de junio del año pasado, en el país se han radicado más de 1,4 
millones de ciudadanos venezolanos y colombianos retornados. En Colombia viven 1.408.055 
venezolanos, de los cuales 732.390 son “regulares”, es decir que tienen visa, cédula de 
extranjería o permiso especial de permanencia (PEP), documentos que les permite estar en el 
país legalmente y posibilita el acceso a derechos básicos como la salud y el trabajo formal. Por 
otra parte 665.665 personas venezolanas cuentan con un status migratorio de "irregulares" 
porque han excedido el tiempo de permanencia, no cuentan con la documentación requerida por 
las autoridades migratorias y han ingresado al país sin autorización a través de los más de cien 
pasos irregulares o “trochas” que existen a lo largo del territorio fronterizo colombo-venezolano. 
(Portafolio. Agosto 1 de 2019) 
En este contexto, es preocupante la vulnerabilidad de las personas que permanecen en 
situación de “irregularidad” por ser indocumentadas debido a diversos factores, incluidos 
procedimientos y restricciones administrativas, largos períodos de espera y altas tarifas de 
solicitud, entre otros. Son muchas los migrantes venezolanos que no pueden acceder al pasaporte 
por los altos costos y /o la negligencia de las instituciones de su país. Las personas refugiadas y 
migrantes indocumentadas son propensas a ser víctimas de todas las formas de explotación y 
abuso, violencia y discriminación, trata y tráfico, y a recurrir a mecanismos negativos de 
supervivencia. (Evaluación regional sobre necesidades de información y comunicación. 2019) 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La movilidad humana es un derecho y un fenómeno que ha acompañado a la humanidad 
a lo largo de la historia. El ser humano se ha forjado a través del tiempo como sujeto social 
atravesado por espacios y experiencias que han involucrado salir de su comunidad a otras 
regiones o incluso cruzar las fronteras en busca de mejores oportunidades económicas, sociales o 
culturales. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), al menos 79,5 
millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. (ACNUR, 
2020) 
En Colombia la migración se ha caracterizado más por la salida de sus ciudadanos hacia 
otros países que por el ingreso a éste, según Migración Colombia, los colombianos han emigrado 
en tres olas, “en la década de los años sesenta (mayoritariamente hacia Estados Unidos, primera 
ola), la década de los años ochenta (dirigido a Venezuela, segunda ola) y la década de los años 
noventa (en rutas hacia España, tercera ola)”. (Antecedentes históricos y causas de la migración, 
s.f.) 
 Por otra parte, los flujos de inmigrantes habían sido pequeños, alemanes, italianos, 
árabes y españoles, que llegaron a principios del siglo XX, aún a mediados de los años 1950 era 
común encontrar en los pueblos de los Andes a los “turcos” quienes manejaban los negocios de 
telas, fantasías y bienes industriales de la época. (Tovar, 2006). 
Colombia desde hace ya más de una década experimenta un fenómeno social inesperado 
con la llegada de cientos de venezolanos, que se vieron obligados a dejar su país en busca de 
mejores posibilidades de vida. Aunque pareciera que la migración de familias venezolanas fuera 
reciente, lo cierto es que se ha vuelto más perceptible debido a la llegada de migrantes de escasos 
recursos, que hacen que, por su condición social y económica, sean vulnerados y sufran 
múltiples violencias por ser, migrantes, pobres, y en su gran mayoría, mujeres y niños. Al mismo 
tiempo que se ha agravado la situación en el país debido a la   alta demanda social en atención en 
derechos fundamentales como, vivienda, educación, salud, empleo entre otras, ya que la gran 
mayoría de residentes colombianos no gozan de esos derechos. En cuanto a que la expectativa de 
bienestar con que llegan los migrantes se desmorona fácilmente a su llegada cuando viven la 
realidad de una de las sociedades más desiguales del mundo. 
En el proceso de migración venezolana se han dado etapas que corresponden a momentos 
marcados por decisiones políticas y económicas que han sido determinantes para la salida de las 
familias de su país. Las oleadas migratorias se pueden dividir de la siguiente manera: 
En un primer momento salieron del país personas de clase media, con muy buenas 
condiciones económicas y fueron recibidos por el mundo como lo que eran: 
pequeños inversionistas o emprendedores. En un segundo momento a partir del 
fallecimiento de Chávez, se dio la salida de mujeres y hombres profesionales, 
técnicos que se fueron ubicando en las ofertas laborales de diferentes países. Lo 
que para otros países significó mano de obra calificada más barata y el comienzo 
de la disputa en los diversos mercados laborales, sobre todo en países como 
Colombia donde históricamente existen altos niveles de desempleo. La tercera ola 
de migración, la actual, la integra la mano obrera venezolana, que cuentan con 
bajos niveles de educación y salen por desespero, porque ya no pueden conseguir 
alimento para ellos y sus familias. Al llegar a Colombia se encuentran que no es 
lo que esperaban y empiezan a engrosar las estadísticas de desempleo, se ven 
obligados a vivir en zonas periféricas de alta vulnerabilidad, y es así como las 
mujeres, niñas y niños venezolanos son los que más sufren, conformando el 
eslabón más vulnerable del proceso migratorio, siendo víctimas de la trata de 
personas, en esclavitud sexual y trabajo forzado. (Vilchez, 2019) 
La convivencia entre colombianos y venezolanos no ha sido fácil dadas las condiciones 
económicas, políticas y sociales de los dos países. Pese a que Colombia ha experimentado el 
fenómeno de desplazamiento interno desencadenado por dinámicas de violencia en los territorios 
debido al conflicto armando y narcotráfico, no se había enfrentado a una migración masiva de 
extranjeros y menos en condiciones de pobreza. Lo que ha generado rechazo y discriminación 
por estigmatizaciones hacia los migrantes, que los han construido como enemigos, que vienen a 
robar, a quitarles el trabajo y hasta quitarles el marido a las mujeres. Los medios de 
comunicación, como la prensa promueven y reproducen estos imaginarios que conlleva a que los 
migrantes sean víctimas de violencia, odio y legitiman a través de los discursos y lenguaje sutil 
la restricción a derechos y servicios fundamentales para su bienestar.  
Es por ello que el estudio de las representaciones sociales de los migrantes venezolanos 
resulta útil para la investigación ya que pretendemos identificar los elementos que las componen 
desde los hechos narrados en las noticias de los periódicos Q´hubo y Nuevo Siglo. 
3. JUSTIFICACIÓN 
Según las investigaciones consultadas para este ejercicio, se logra evidenciar que hay un 
vacío de conocimiento en cuanto al estudio de las representaciones sociales (RS) de los 
migrantes venezolanos en los medios de comunicación. Por ello es pertinente abordar este tema 
desde el campo de la comunicación, para evidenciar los imaginarios sociales construidos por los 
medios de comunicación y cómo estos representan a grupos políticos y económicos que 
controlan el acceso a las formas específicas del discurso y de esta manera influencian las mentes 
que controlan las acciones. El análisis crítico del discurso (ACD) desnuda las relaciones del 
discurso y el poder, y pone al descubierto el abuso del control sobre el discurso para manipular 
las creencias y acciones de la población, obedeciendo a los intereses de los grupos dominantes. 
Los medios de comunicación reproducen y legitiman desde los discursos el poder hegemónico y 
las estructuras sociales que promueven la desigualdad y la exclusión. 
Para el campo de la comunicación es importante la aproximación al tema ya que 
mediante el ACD se pueden evidenciar las tramas que tejen los discursos y la manera en que 
estos se transforman finalmente en conductas sociales que configuran la realidad de las 
comunidades y configuran modelos de sociedad. El ACD es un área de estudio fundamental para 
la comunicación ya que trata los problemas sociales, las relaciones de poder que se encuentran 
inmersas en los discursos a través de las ideologías que constituyen la sociedad y la cultura.  
Desde la Facultad de Ciencias Sociales, especialmente para el programa de 
Comunicación Social es ineludible la responsabilidad de construcción de pensamiento crítico, 
análisis y reflexión de los hechos sociales como elementos de estudio hacia la transformación de 
realidades. Realizar ACD es tomar partido explícitamente y contribuye de manera activa a los 
procesos de resistencia contra la desigualdad social que identifican a UNIMINUTO. La 
formación de profesionales comprometidos con la transformación social y que acompañen a los 
menos favorecidos para empoderarlos con el fin de ampliar el marco de la justicia y de la 
igualdad social. 
El fenómeno de la migración venezolana hacia el más próximo país como lo es 
Colombia, es un tema que merece ser tratado desde la comunicación dado la magnitud de este 
hecho social, según Migración Colombia se estima que hay más de un millón ochocientos 
veinticinco mil venezolanos. En consecuencia, es de considerar las dinámicas sociales que 
surgen del encuentro con otros, ese otro extraño, extranjero, y el trato que los medios de 
comunicación han dado al fenómeno migratorio. Puesto que es a través de los medios de 
comunicación, que proporcionan contenidos, tales como, imágenes, textos, sonidos, y se podría 
decir que los medios de comunicación son los lentes con los cuales la sociedad colombiana 
aprendió a ver, a sentir y a oír a los migrantes. La migración trae consigo problemáticas sociales 
derivadas en gran parte de la información impartida por los medios de comunicación, una de 
ellas es la xenofobia, que es el rechazo y el odio a los extranjeros. Las comunidades de acogida 
culpan a los migrantes de la inseguridad, del desempleo, debido a los estereotipos generados en 
los discursos de los medios de comunicación, configurando en lo inmigrantes una amenaza, un 
enemigo al cual culpar de sus desgracias. Los medios de comunicación de masas en muchas 
oportunidades alimentan los imaginarios negativos a través de las representaciones de los 
migrantes venezolanos en Colombia, algunas veces de forma constructiva y otras creando 
estereotipos a través de informaciones mal intencionadas que estigmatizan, y alimentan el 
sentimiento xenófobo, discriminatorio y racista que existe en un sector de la sociedad. 
Los medios de comunicación de masas cumplen un rol determinante en la 
creación de la opinión pública. Las noticias, las informaciones, las opiniones 
emitidas y las representaciones culturales proyectadas, tanto en el ámbito de los 
medios audiovisuales como de los escritos, configuran un universo decisivo de 
discursos que crean valores, actitudes y juicios respecto a nuestro entorno social, 
cultural y político. (Nash, 2007, pág. 59). 
 
4. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo general 
Analizar las representaciones mediáticas sobre los migrantes venezolanos en la ciudad de 
Bogotá, en los diarios; Nuevo Siglo y Q’hubo 
4.2. Objetivos específicos 
Clasificar las noticias comprendidas entre el mes febrero de 2018 y noviembre de 2019. 
Identificar las representaciones mediáticas sobre la migración venezolana en los diarios; 




5. MARCO DE ANTECEDENTES 
Para llevar a cabo el ejercicio investigativo planteado inicialmente acerca de las 
representaciones mediáticas de los migrantes venezolanos en los diarios, Nuevo Siglo y Q’hubo, 
se realizó una exhaustiva búsqueda de trabajos similares que abordan el tema de representaciones 
sociales y han implementado la herramienta de Análisis Crítico del Discurso. El presente rastreo 
reafirma que no hay investigaciones académicas que se enfoquen en las representaciones 
mediáticas de los migrantes venezolanos. Sin embargo, las investigaciones encontradas que 
vamos a retomar expresan afinidad y aportan elementos que contribuyen al desarrollo de la 
investigación. 
Los hallazgos exponen miradas que son relevantes para el ejercicio propuesto, llevadas a 
cabo por estudiantes de Comunicación social de diferentes municipios de la Universidad Minuto 
de Dios, quienes a través de sus trabajos aportan múltiples elementos de análisis y reflexión 
acerca de los discursos de los medios impresos y las representaciones que reproducen las 
estructuras hegemónicas de poder. 
Una de ellas es el trabajo de grado “Análisis del contenido editorial y gráfico de los 
impresos de Girardot y El Espinal” autoría de Jessica Greins Guzmán Suárez, (2011) quien en su 
trabajo hizo un abordaje desde la observación directa sobre los contenidos publicados en los 
impresos, además realizó entrevistas a los directores de los medios, para complementar el 
análisis y ampliar la perspectiva que nutrió su tarea investigativa. El trabajo nutre de 
componentes interesantes a la investigación actual ya que reconoce la importancia de los 
procesos comunicativos en la formación ideológico-política de las estructuras sociales. También 
profundiza el concepto de comunicación como una representación simbólica en las relaciones 
interpersonales de la humanidad, donde el intercambio de sentidos y convenciones sociales 
permiten comunicarse y entenderse.  
 Un antecedente importante es la monografía “representación social de la mujer negra en 
la telenovela colombiana “la esclava blanca”” presentada por las estudiantes, Ivonne Andrea 
Flórez Lasso María Diana Ramírez López Kimberly Johana Rodríguez Ramírez (2017). Quienes 
analizan el papel que se le asigna a la mujer negra, en procesos de emancipación de la esclavitud, 
en el discurso de la telenovela “La Esclava Blanca”, transmitida en el año 2016 por el Canal 
Caracol, emitida en la franja familiar (Prime time). Para desarrollar dicho análisis se implementó 
la etnografía y el análisis crítico del discurso, (ACD) para develar las estructuras de poder, de 
supremacía racial, que conllevan a configurar estrategias de legitimación de los discursos racistas 
y discriminatorios de la mujer negra. Esta monografía contribuye fundamentos relevantes a la 
investigación en curso ya que estudia las representaciones sociales que emanan de los discursos 
en la televisión y cómo estos reproducen las estructuras de poder, racistas y discriminatorias. La 
monografía da cuenta de la forma como los medios masivos de comunicación en los discursos 
hacia la mujer negra reproducen y reafirman estereotipos de inferioridad, prejuicios, violencia y 
categorías xenófobas. A través de las narrativas de la telenovela se imponen las condiciones del 
discurso de poder, en este caso haciendo uso de emotividad para adaptar sistemas sociales que 
establecen las formas de ser y estar en el mundo de la mujer negra. Las representaciones sociales 
son estructuras socio-cognitivas compartidas, aprendidas de la experiencia colectiva desarrollada 
en procesos comunicativos, que generan comportamientos e imaginarios que definen la realidad. 
En la monografía desarrollan ACD para descubrir cómo el guion de la telenovela “La Esclava 
Blanca”, instala imaginarios peyorativos, naturalizando la discriminación y el racismo en sus 
audiencias.  imponiendo una visión donde construyen un relato que desfigura la lucha de la 
comunidad negra en el proceso de emancipación de la esclavitud, y niegan los derechos de 
libertad, autodeterminación e igualdad de dignidad a las comunidades negras. 
Por último y no menos importante para el ejercicio investigativo, es poder contar con los 
avances del trabajo de grado “el lenguaje del fútbol y sus estructuras discursivas en la prensa 
deportiva” realizado por  John Edison Bernal Lasprilla, que aporta diversos elementos de análisis 
discursivo en los hechos violentos relatados en las noticias de  los diarios de El Tiempo y El 
Espacio en torno al partido Santa fe vs. América disputado el 11 de mayo del año 2005 en el 
estadio Nemesio Camacho el Campin. La consulta de este trabajo aporta elementos 
imprescindibles para el análisis del discurso de la noticia en los niveles micro y macro del 
leguaje y así mismo estudiar las superestructuras, macroestructuras, microestructuras del texto 
que componen las formas de producción y representación social en los diarios. 
 
Tomado de https://slideplayer.es/slide/13566915/ 
Los análisis del lenguaje en nivel micro y macro permiten identificar como aparece 
articulado el texto, dando una visión más amplia en la forma como se compone y distribuye la 
información inserta en las noticias. En este trabajo se resalta la profundización en el análisis de 
las estructuras discursivas y el uso de figuras retoricas.  
6. MARCO TEÓRICO 
Las representaciones sociales y el contexto comunicativo 
El objetivo general del trabajo donde se pretende analizar las representaciones mediáticas 
de los migrantes venezolanos en Colombia, requiere estudiar varias categorías que guiarán la 
investigación hacia una comprensión desde la comunicación del fenómeno migratorio. Para el 
análisis se consultarán varios autores cuyos escritos servirán de brújulas y darán una perspectiva 
desde el ACD y proporcionarán elementos para la reflexión teórico-práctica.  
En primera instancia se permitirá aclarar conceptos claves para entender el tema de la 
migración venezolana como un fenómeno con un trasfondo político, social y económico. Para la 
sociedad colombiana que en su mayoría nunca han salido del país, hablar de migración es un 
tema poco común, y aún difícil de entender. Para quienes han tenido la posibilidad de estar en 
otro país resulta fácil comprender un poco eso de ser extranjero y las dificultades de dejar la 
familia, la casa, las comodidades y aventurarse a un futuro incierto. Es por esto que si se va a 
hablar de las representaciones mediáticas de los migrantes venezolanos es necesario aproximarse 
a conceptos básicos, como migrante, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas define de la siguiente manera:  
Aun cuando no existe una definición jurídicamente convenida, definen el 
migrante como «alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un 
año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o 
de los medios utilizados, legales u otros». Ahora bien, el uso común incluye 
ciertos tipos de migrantes a más corto plazo, como los trabajadores agrícolas de 
temporada que se desplazan por períodos breves para trabajar en la siembra o la 
recolección de productos agrícolas. (ONU, s.f.)  
Así mismo es importante aclarar la diferencia con la categoría de refugiados, “personas 
que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia 
generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en 
consecuencia, requieren protección internacional”. La definición de refugiado se puede encontrar 
en la Convención de 1951 y en los instrumentos regionales relativos a los refugiados, así como 
en el Estatuto del ACNUR.  
Para reflexionar acerca de la migración desde la comunicación es significativo analizar 
las representaciones simbólicas que se crean a partir del relacionamiento con otros y se 
convierten en factores determinantes para construir la realidad. Para ello se analizarán conceptos 
claves como el de representaciones sociales, propuesto en 1961 por el psicólogo social rumano, 
Serge Moscovici, y el cual otros autores han retomado como es el caso de la maestra en 
pedagogía mexicana Olivia Mireles: 
Las representaciones sociales no son sólo productos mentales; son, además, 
construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones 
sociales. Éste uno de los puntos clave de la teoría, dado que recupera para las 
ciencias humanas esa dimensión del sujeto como constructor de significados. La 
representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función 
es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos, 
que tienen una función constitutiva de la realidad. (Mireles, 2010. pág. 6).  
Mireles resalta la función cognitiva de las representaciones sociales y su rol educativo 
como una forma de conocimiento y como éstas constituyen la realidad.  
En esta misma perspectiva Sandra Araya, trabajadora social e investigadora de la 
Universidad de Costa Rica, ha indagado el concepto de RS y las define como, “paradigmas 
cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, 
valores que pueden ser positivas o negativas” (Araya, 2002. pág.11), por tanto, los procesos de 
constitución del pensamiento social se realizan a través del conocimiento del sentido común, que 
son formas de percibir, razonar y actuar, que configuran procesos de comunicación, formados 
por contenidos, cognitivos, afectivos y simbólicos que conforman la conciencia colectiva. 
Tendríamos que analizar las representaciones que acompañan las prácticas discursivas acerca de 
los migrantes venezolanos en los diarios seleccionados.  
Araya, en sus estudios argumenta la importancia del sentido común como tipo de 
conocimiento. Araya (2002) afirma:  
Las personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que 
extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las 
representaciones sociales (RS) sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, 
hacen referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial 
sobre cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana: el conocimiento del 
sentido común. (pág. 11).  
Dando a entender que el conocimiento del sentido común es social ya que se construye en 
las relaciones interindividuales como entre los grupos sociales de la vida cotidiana y éste 
constituye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que tienen una función no solo en 
ciertas orientaciones de las conductas de las personas si no en la vida diaria. 
La autora hace aportes valiosos profundizando el estudio de las RS, y explica porqué las 
representaciones son sociales de acuerdo a las condiciones y sus funciones sociales: 
Las condiciones de producción en que emergen (medios de comunicación, 
interacción cara a cara, comunicación, lenguaje). Condiciones de circulación de 
las RS (intercambio de saberes y ubicación de las personas en grupos naturales y 
de los grupos sociales naturales en contextos sociales particulares dentro de una 
estructura social). Las funciones sociales: construcción social de la realidad en el 
intercambio social, desarrollo de una identidad personal y social, búsqueda de 
sentidos o construcción del conocimiento del sentido común. (pág. 33). 
Además de los aportes de Araya, es preciso apelar a la noción de contexto comunicativo 
como lugar de la configuración de las RS, planteada por el psicólogo Español Tomás Ibañez, 
(1994), quien determina las siguientes fuentes:  
Las condiciones económicas, sociales e históricas de un grupo social o sociedad 
determinada. Los mecanismos propios de formación de las representaciones 
sociales (la objetivación y el anclaje). Las diversas prácticas sociales de los 
agentes, relacionadas con las diversas modalidades de comunicación social 
(Piñero, 2008, pág. 7).  
Es así como por medio de los discursos difundidos por los medios masivos de 
comunicación, como los periódicos, y a través de las nuevas tecnologías que posibilitan los 
intercambios multimedia, hacen posible la divulgación de lenguajes, nociones e imágenes que 
configuran el conocimiento social. 
De igual menara para enriquecer el análisis es necesario tener en cuenta las relaciones de 
implicación y complementariedad entre la teoría de las RS y la perspectiva de Pierre Bourdieu, y 
su categoría de habitus (Bourdieu 2002b como se citó en Giménez 2005). para ello Piñero 
retoma a Giménez, Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
quien hace una comparación entre la categoría de Bourdieu y la de RS: 
El habitus aprehende las diferencias de condición, que retiene bajo la forma de 
diferencias entre unas prácticas enclasadas y enclasantes (como productos del 
habitus), según unos principios de diferenciación que, al ser a su vez producto de 
estas diferencias, son objetivamente atribuidos a éstas y tienden por consiguiente 
a percibirlas como naturales. Así, el agente se identifica con su grupo de 
pertenencia y tiende a ver las características de otros grupos como algo que es 
ajeno a su identidad. (pág. 13) 
De esta manera se reitera la importancia de las RS en la conformación del habitus, así lo 
explica Piñero: 
Dado que el habitus, como ya se ha reiterado, se conforma en parte por los modos 
en que el agente se apropia de la realidad, las representaciones juegan un papel 
determinante en la conformación de este habitus, pues constituyen los lentes a 
través de los cuales el agente lo construye, a la vez que esa misma realidad marca 
el contenido de esas representaciones. (pág.14).   
De esta manera tanto habitus como las representaciones sociales están 
involucradas en la construcción de las identidades sociales y que ambas están en el origen 
de las prácticas sociales. 
Las RS orientan las prácticas sociales de los agentes acerca de los 
comportamientos de estos frente a la realidad social (Casillas, 2003 como se citó en 
Piñero, 2008): 
El habitus constituye un sistema de disposiciones, es decir, inclinaciones a 
percibir, sentir, hacer y pensar de una cierta manera, interiorizadas e 
incorporadas, frecuentemente de un modo no consciente, por cada 
individuo, a partir de sus condiciones objetivas de existencia y de su 
trayectoria social. (pág. 15) 
La construcción del otro y las ideologías racistas en el discurso de las élites 
Expresado lo anterior en cuanto a las representaciones sociales y su construcción social 
es importante el análisis de la Alteridad, desde las prácticas discursivas ya que éstas configuran 
el imaginario colectivo que se crea del Otro. Es así como alrededor de la migración se han creado 
imaginarios que han tomado un lugar central y reiterativo en los discursos políticos, y estos a su 
vez generan procesos de construcción de Otredad, definiendo las relaciones sociales cotidianas, 
impregnando las percepciones de la sociedad, divulgando mensajes con contenidos donde 
responsabilizan a los migrantes de ser factores de pobreza, marginalidad, e inseguridad. 
(Aramburu, 2002, pág. 323-325) 
En la alteridad se construyen relaciones de poder simbólico con el inmigrante, quien está 
en condiciones desiguales, donde un grupo domina en términos; territoriales, culturales, sociales, 
políticos y/o económicos a otro. Al respecto de la configuración del yo, Martínez presenta la 
siguiente hipótesis: 
De esa naturaleza más social que biológica de las diferencias surge la tendencia al 
etnocentrismo que, en ciertos aspectos, es un elemento imprescindible y 
constitutivo de la propia identidad de grupo, el cual se formó precisamente 
distinguiéndose de otros grupos y otras etnias. Este es uno de los elementos que 
más distorsionan la percepción y el conocimiento de los otros, ya que se tiende a 
favorecer al propio grupo (ingroup) y, en consecuencia, se le atribuye un valor 
negativo a los otros (out-group). El prejuicio y la discriminación son elementos 
presentes en casi todas las culturas y se hallan asociados a la estima propia 
expresando la superioridad sobre los demás con la pretensión de imponer nuestros 
esquemas culturales y nuestra voluntad transformando la diferencia en 
desigualdad. (2011, pág. 2253). 
El yo que quiere mantener el control y la posición de superioridad necesita crear la 
otredad como una categoría para hablar del extraño, que es inferior a él y no puede acceder a los 
mismo derechos, espacio y cultura. 
Los procesos de otrerización basados en superioridad étnica, terminan configurando 
relaciones de poder que reproducen y legitiman la desigualdad y discrimación promovidas por 
las prácticas discursivas sutiles de las élites, (Van Dijk,1999;2009 como se citó en Olmos, 
2012).): 
Es el marco de las estructuras de superioridad y dominio que surgen las relaciones 
de poder simbólico como producto de un racismo de élite, que comprende ciertas 
formas más sutiles e indirectas del racismo cotidiano “Dado que las “élites 
políticas” (…) controlan las dimensiones y decisiones más cruciales de la vida 
cotidiana de las minorías y de los inmigrantes: entrada, residencia, trabajo, 
vivienda, educación, bienestar, salud, conocimiento, información y cultura”. 
(Olmos, 2012, pág. 744).  
La autora continúa denunciando el racismo en la clase política y como este perjudica la 
calidad de vida de los migrantes cuando se aprueban leyes que restringen derechos y niegan la 
dignidad que como personas merecen, (Lischinsky, 2007 como se citó en Olmos, 2012). “En el 
racismo de la clase política esta distinción se hace una coincidencia, y los prejuicios individuales 
pueden llegar a materializarse en normativa y políticas públicas, dado que el discurso político es 
en sí una forma de acción política” (pág. 744). 
Las prácticas cotidianas de discriminación y las ideologías racistas crean el sistema de 
dominación racista, afirma (Van Dijk en entrevista con Martínez, 2008), plantea esta relación de 
la siguiente forma: 
El racismo, como el sexismo, es un sistema que garantiza que gente como 
Nosotros (europeos blancos, hombres) mantienen el control en el sentido de 
garantizar el acceso preferencial a los mejores recursos de la sociedad: los 
mejores trabajos, posiciones, sueldos, viviendas, barrios, el discurso público, la 
cultura, etc. (Martínez, 2008, pág. 18) 
Según el autor, en la misma entrevista asevera que las ideologías son sistemas básicos de 
cognición social, que operan como elementos organizadores de actitudes y de otros tipos de 
representaciones sociales compartidas por los miembros pertenecientes a un grupo, al respecto 
afirma lo siguiente. “Esa ideología se caracteriza por una polarización entre Nosotros y Ellos, y 
asocia una evaluación a Nosotros que es superior que a aquella de Ellos: Nosotros somos más 
modernos, más avanzados, más democráticos, más inteligentes, más pacíficos, etc”. (pág. 16). 
Además, Van Dijk relaciona la ideología racista dominante con la tarea del periodismo y 
lo hace de la siguiente manera: 
Esa ideología (que se puede denominar ‘eurocentrista’ – o más generalmente 
racista) se combina con las ideologías profesionales del periodismo, que atribuye 
valores positivos a los periodistas, por ejemplo, como los guardianes de la 
sociedad, que cubren los eventos con objetividad y equilibrio, que no son 
partidarios, y muchas proposiciones ideológicas más. (pág. 16) 
Van Dijk, (2001) en su artículo de “discurso y racismo” resalta la importancia de los 
discursos en la dimensión cognitiva del racismo de la siguiente manera: 
Los prejuicios e ideología étnicas se adquieren y se aprenden, los prejuicios e 
ideologías étnicas no son innatos, y no se desarrollan espontáneamente en la 
interacción étnica. Se adquieren y se aprenden, y este sucede generalmente a 
través de la comunicación, es decir, a través del texto y la charla (pág. 192).  
Según Van Dijk el discurso de la élite puede construir una forma de racismo, así mismo 
la reproducción de prejuicios étnicos que fundamentan ciertas prácticas verbales, sociales en las 
que intervienen textos, charlas y comunicación. El discurso puede configurarse como una 
práctica discriminatoria. Esto cuando los grupos, organizaciones e instituciones hegemónicas son 
las que ejercen el poder de la palabra mediante el acceso a los mass media. 
Cuando hablamos de élites simbólicas, (Van dijk, 2001) plante lo siguiente; 
Las élites, definidas de esta manera, son literalmente el(los) grupo(s) en la 
sociedad que tienen "más que decir", y por ende tienen también un 'acceso 
preferencial a las mentes del público general'. Como los líderes ideológicos de la 
sociedad, ellos establecen valores, metas y preocupaciones comunes; formulan el 
sentido común como también el consenso” (pág. 194).  
El autor señala el rol predominante de los dueños de la palabra, los privilegiados que 
acceden a los discursos: 
Las élites manipulan a través de los medios y sus discursos para causar confusión 
popular o resentimiento en las formas del discurso racista dominante para 
mantener su propio poder y status. Por ejemplo, la crítica al desempleo, a la 
inseguridad y la violencia contra las élites (políticas) puede ser desviada así 
atribuyéndole a los inmigrantes. (pág. 195). 
El autor plantea la relevancia de las conversaciones que hacemos de los inmigrantes y 
minorías, y cómo estas van cargadas de significados negativos: 
Se puede hablar sobre los inmigrantes o las minorías de forma aún más negativa 
en términos de una amenaza, por ejemplo, en historias sobre la agresión, crimen o 
al presentarlos como quienes nos quitan nuestros trabajos, viviendas o espacios, o 
(especialmente en el discurso de la élite) cuando son vistos como amenazantes 
para nuestra cultura dominante (pág. 196). 
Las conversaciones cotidianas se inspiran en los medios de comunicación, y acceden 
como fuentes de información y conocimiento al periódico o a la televisión sobre las minorías 
étnicas. “La inmigración es un ejemplo prominente, en el cual la mayoría de los ciudadanos 
depende de los medios de comunicación, los que a su vez dependen de políticos, de burócratas, 
de la policía o de las agencias del estado”. (pág. 198) 
Los discursos influyen en las maneras de pensar y actuar, ya que intervienen en las 
creencias que expresan y transmiten significados sobre los inmigrantes o las minorías.  
 La noticia como realidad pública e ideología  
El Catedrático de Teorías de la Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona, 
Rodrigo Alsina respecto a la construcción de la noticia afirma, “los periodistas son, como todas 
las personas, constructores de la realidad de su entorno. Pero además dan forma de narración a 
esta realidad y, difundiéndola, la convierten en una realidad pública”. (1993, pág. 10-11). En 
otras palabras, podríamos decir que los periodistas convierten hechos particulares en públicos.  
La identidad es construida a través de un proceso de socialización afirma Alsina y a su 
vez plantea que la creación de la noticia genera la realidad pública, que implica la circulación y 
el consumo. El autor define la noticia como “la representación social de la realidad cotidiana 
producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción” (pág. 18). Asimismo, para 
referirse a la noticia como construcción social, concluye que el proceso de construcción de la 
realidad social se cumple, de manera correcta, a través de la práctica del periodismo. 
Respecto a la construcción de la noticia, Van Dijk habla acerca de la estructura de la 
noticia en los periódicos y afirma que “muchas veces en el título se impone un imaginario 
negativo de las minorías cuando se presenta el hecho noticioso”. (2001, pág. 198). El autor 
también advierte acerca de “las cogniciones dominantes que inspirarán discursos y prácticas 
sociales negativos, a través el discurso público de la élite, y cómo está implicado de manera 
crucial en la reproducción del racismo” (pág. 204). 
Volviendo a Alsina él presupone la subjetividad en la narración de los hechos, y afirma al 
respecto, “en la producción de la noticia se parte de un acontecimiento, pero es el sujeto 
observador quien le da sentido” (1993, pág. 62) 
También resalta la importancia del hecho noticioso argumentando que, “la prensa de los 
medios de comunicación de masas, tiene su vitalidad en el acontecimiento, haciendo de este un 
elemento de la ideología política y la mercancía informativa” (pág. 67).   
La noticia además de construir la realidad pública siempre va cargada de ideología, esto 
es fundamentado por autores como (Bechelloni 1982ª citado por Alsina, 1993) quien propone 
cuatro modelos del periodismo desde una perspectiva de la profesión periodística:  
En el primero corresponde a una teoría autoría de a prensa donde los mass media 
están completamente subordinados a la clase dominante. El segundo modelo es 
liberal y obedece a la autonomía de los mass media más o menos relativa en 
cuanto a las relaciones de mercado.  El tercer modelo es el de la responsabilidad 
social da inicio a la crítica sobre la manipulación de los medios y se fundamenta 
en la ecuación entre la realidad y la representación de la misma. El cuarto modelo 
hace alusión a la relativa autonomía de los medios de comunicación donde se 
privilegia la interpretación. Desde este paradigma el rol del periodista es 
intelectual y activo ya que se podrá interpretar y explicar la realidad social (pág. 
124).  
Lo anteriormente expuesto demuestra la responsabilidad del periodista en la objetividad 
para construir los hechos y lo complejo que esta tarea puede llegar a hacer ya que esta labor esta 
mediada por el poder dominante de los mass media y el contexto de la realidad de los hechos. 
La objetividad de la noticia es una característica esencial que da apertura a diferentes 
opiniones ya que es un tema sensible y que tiene diferentes posturas. Al respecto (Cole, R. y 
Grey, D., 1972 como se citó en Alsina, 1993):  
Podemos resumir las definiciones de la noticia a partir de dos grandes grupos. Por 
un lado, estarían los que defienden la concepción de la noticia como espejo de la 
realidad. Por otro lado, la noticia sería concebida como construcción de la 
realidad. La idea de la noticia como espejo de la realidad correspondería a la 
concepción tradicional de las noticias. Se parte, desde este punto de vista, de la 
objetividad como clave de la actividad periodística (pág, 146). 
Perspectiva que configura la noticia como algo ya realizado, invalidando la actividad 
productiva de la noticia. 
En la segunda concepción, en cambio, se trata de estudiar la actividad de los 
informadores y de las organizaciones de los mass media, (Tuchman, G., 1983, págs. 197-198 
como se citó en Alsina, 1993):  
“La noticia no espeja la sociedad. Ayuda a constituirla como fenómeno social 
compartido, puesto que en el proceso de describir un suceso la noticia define y da 
forma a ese suceso. [...] La noticia está definiendo y redefiniendo, constituyendo y 
reconstituyendo permanentemente fenómenos sociales”. (pág. 147) 
Alsina propone una definición de la noticia y afirma al respecto, “es una representación 
social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción 
de un mundo posible” (pág. 57), por lo tanto, el periodista es el autor de un mundo posible que se 
manifiesta en forma de noticia. Y además ratifica la importancia de la representación social en la 
construcción de la noticia a través de los acontecimientos que configuran la realidad social. 
En autor toma el concepto de mundo posible de (Umberto Eco, 1981 así como lo citó 
Alsina, 1993) para explicar el proceso de producción de la noticia donde intervienen tres mundos 
distintos e interrelacionados, que son:  
El mundo real, el mundo de referencia y el mundo posible. Mundo real 
correspondería al mundo de los acontecimientos, los mundos de referencia son 
todos aquellos en los cuales se puede encuadrar el acontecimiento del mundo real 
y el mundo posible, este será aquel mundo que construya el periodista teniendo en 
cuenta el mundo real y un mundo de referencia escogido (pág. 149-155). 
Comunicación intercultural 
De acuerdo a la investigación es pertinente abordar el concepto de Comunicación 
intercultural, que incluye la construcción de otredad y representación social en la noticia desde 
una mirada de respeto, tolerancia, que incluye sensibilidad y empatía, (Garzón, 2004 como se 
citó en Browne, Carvajal, Salinas, 2011) enfatiza: “la construcción de la noticia, el periodismo 
intercultural debe plantearse desde la transparencia, tolerancia y respeto por otras culturas, sexos 
y razas. (pág. 264). 
En el artículo Análisis crítico del discurso: la prensa sensacionalista, los autores presentan 
la hipótesis de que “los medios de comunicación social son productores de imágenes, prejuicios 
y estereotipos que conforman una identidad y una visión sobre los discursos de la diferencia” 
(pág. 263). 
Es así como surge el periodismo intercultural que se basa en el reconocimiento y el 
respeto por las diferencias culturales para evitar los choques y conflictos entre culturas como el 
de la xenofobia.  
Sobresale el llamado a que los medios de comunicación deben integrar y comprender las 
realidades conllevando a la responsabilidad social y la ética periodística. (Garzón, 2002 cuando 
se citó en Browne, Carvajal, Salinas, 2011). “Los medios deben evitar todo lo que resulte 
ofensivo para las minorías étnicas o religiosas. Deben ser pluralistas y reflejar la diversidad de la 
sociedad, concediendo acceso a los distintos puntos de vista y al derecho de réplica” (pág. 268). 
7. DISEÑO METODOLÓGICO 
El proyecto metodológico que se propone en este trabajo es de corte cualitativo 
relacionado a los estudios del discurso en su relación con las ciencias sociales y a los estudios de 
la comunicación y del periodismo. Hacemos referencia al Análisis Crítico el Discurso (ACD), 
método investigativo reconocido en el campo de los medios de comunicación. 
El discurso construido en la noticia es el insumo de la metodología, que girará en torno a 
cómo éste es parte fundamental de la construcción social de la realidad de la mano de los medios 
de comunicación. En el desarrollo de este ejercicio se problematizará la noción de discurso desde 
una mirada compleja, diversa, amplia y heterogénea (Van Dijk, 2003, como se citó en Browne 
Sartori et al, 2011). No sin hacer un análisis de los medios de comunicación y su tarea 
legitimadora de la ideología del consenso y del poder, mediante la construcción de estructuras 
interpretativas que publican qué y cómo se debe comprender la realidad y la vida cotidiana. (pág. 
27). 
A través del análisis de discurso-sociedad permite aclarar cómo las construcciones de los 
medios de comunicación afectan directamente a la conformación de la identidad de los migrantes 
venezolanos en Bogotá. En este trabajo se enfocará el análisis en los discursos de los periódicos 
Q’hubo y Nuevo Siglo.  
El ACD como herramienta metodológica es esencial para este ejercicio investigativo ya 
que nos ayudará a descifrar las significaciones implícitas y las formas -explícitas expuestas en el 
discurso periodístico. Como lo explican (Cepeda y Mujica, 2000 como se citó en Browne Sartori 
et al, 2011). “Cuando se emite o recibe un mensaje, no sólo es importante el significado de lo 
que se dice, sino también la intención, explícita o implícita...”, (pág. 28). 
La actividad periodística es vital para la construcción de la sociedad, ya que presenta la realidad, 
permite conocerla, comprenderla y analizar los sucesos creando identidad.  
Como insumo para el análisis se tendrá la noticia como constructora de realidad y 
subjetividad en el contexto social, (Mayorga y González, 2005 como se citó en Browne Sartori et 
al, 2011): 
La noticia se torna en una tecnología que produce la realidad, tomando como base 
un discurso verosímil que proviene de unidades artificiales -como son las fuentes- 
y naturales -como los hechos- de un acontecimiento noticioso, “con el objetivo de 
predecir determinadas repercusiones y mantener un control de la realidad social” 
(pág. 25) 
Según (Van Dijk, 2008 como lo citó en Browne Sartori et al, 2011), los medios de 
comunicación son las instituciones que promueven el discurso público, y reproducen las 
representaciones sociales interculturales, “Los medios son actualmente la fuente más influyente 
de tendencias racistas, prejuicios y racismo” (pág. 28).  
Desde el ACD podremos evidenciar las relaciones de poder que se tejen desde el 
periodismo, que se encarga de fomentar los intereses del poder social de turno y defienden el 
modelo liberal.  De esta manera el ACD es aplicable al estudio de los medios de comunicación 
seleccionados en relación con el planteamiento de la migración venezolana en Bogotá. 
Así mismo es relevante reconocer la estrecha relación entre los medios de comunicación 
y los grupos económicos, (Carvajal 2008 citado en Browne et al, 2011). “Es importante hacer la 
apreciación de la actualidad del periodismo, que se inscribe en un marco económico entendido 
como una empresa, cuyo propósito es producir y difundir mensajes informativos” (pág, 25). De 
esta manera se ha relegado el oficio del periodismo a una dinámica comercial donde se privilegia 
la rentabilidad sobre la objetividad.  
De acuerdo a lo expuesto y fundamentado anteriormente se propone una metodología de 
carácter cualitativa hermenéutica, que tendrá dos etapas, que obedecen a los objetivos específicos 
del proyecto. 
En la primera etapa, se realizó una revisión de artículos en la prensa escrita de los 
periódicos El Nuevo Siglo y Q’hubo y clasificación de las notas de prensa comprendidas entre el 
mes febrero de 2018 y noviembre de 2019. En la segunda etapa articuladamente al proceso de 
Análisis se utilizará la matriz, que define el ACD, y que permite estudiar los discursos de la 
migración estereotipados por los periódicos Q´hubo y Nuevo Siglo y se complementará con 
ayudas de análisis de contenido como el programa Maxqda 2020. 
La matriz ayudará a dar respuesta a las preguntas, ¿Quiénes son los actores frecuentes en 
las noticias sobre inmigración en los medios escritos?, ¿Qué representaciones sociales generan 
las noticias sobre migrantes venezolanos?, ¿En qué medida se inserta la figura de los migrantes 
venezolanos en el imaginario xenófobo?. 
En el primer momento se realizó la búsqueda de impresos en los archivos físicos del 
periódico Q’hubo logrando identificar algunos artículos referentes a los migrantes venezolanos 
publicados en los periodos del mes de noviembre de 2019. Posteriormente se realizó una 
exploración en la Biblioteca Luis Ángel Arango donde se examinó de cerca de las publicaciones 
referidas al tema de migración venezolana y se hallaron varias notas en el periódico El Nuevo 
Siglo publicadas en el mes de febrero de 2018. 
Q’hubo es un periódico tabloide colombiano publicado por el Grupo Nacional de Medios 
en los departamentos de Atlántico, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de 
Santander, Tolima, Caldas, Antioquia, Risaralda, Cauca y Cesar. Si bien el periódico circula en 
esas 12 regiones todos los días, la edición de éstas no es la misma, sino que comparten el mismo 
nombre y estructura, pero los diferencia su contenido. Sus secciones son: Así Pasó, Mi Gente, 
Deportes, Zona Rosa y Clasificados. 
Este periódico se responde a la necesidad información en los sectores de la población, 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 que n no estaban identificados con ningún 
medio escrito, simplemente porque no encontraban en los existentes un espejo para reflejar su 
realidad. Fue así como GNM emprende esta iniciativa nacional, que busca satisfacer las 
necesidades informativas de estos sectores, ofreciéndoles un producto ágil y descomplicado. El 
diario está enmarcado en la tendencia mundial de los grandes medios de comunicación masivos, 
que sin dejar de lado sus publicaciones tradicionales, se están orientando en productos especiales 
como son los periódicos populares. Es así como Q’hubo es accesible a través del bajo costo de la 
versión impresa $1.100 (mil cien pesos) que también se puede ver y leer online totalmente gratis, 
que lleva a que muchas personas puedan acceder a él.  
Q’hubo es actualmente el periódico más leído de Colombia de acuerdo a los resultados de 
las últimas mediciones del EGM, Estudio General de Medios de Colombia, prácticamente 
doblando al segundo diario colombiano. 
El periódico Q’hubo es un diario en tamaño tabloide que cuenta historias locales de la 
vida cotidiana, el diario trata de manera cruda y sin rodeos temas judiciales, de comunidad, de 
farándula y deportes. Muestra la realidad como es. 
Q’hubo se autodefine como: “un diario que su fuerte son las historias contadas con 
respeto, emoción, imágenes impactantes, dosis de humor, optimismo y servicio. Este diario es 
muy cercano a la gente, muy colorido y gráfico. En Q’hubo tienen cabida todos”. 
El nuevosiglo.com.co es un medio online pero que también ofrece las versiones impresa 
y/o digital con suscripción previa. Brinda a los lectores noticias, análisis, reportajes, entrevistas y 
crónicas en tiempo real y permanente al estilo propio del periódico fundado en 1936 en Bogotá 
por Laureano Gómez y José de la Vega. El diario aborda temas de Política y buen periodismo, en 
la historia han enfrentado censuras, quemas, saqueos y cierre por órdenes presidenciales. 
Dando continuidad a la investigación se analizarán los artículos escritos haciendo uso del 
Análisis Crítico del Discurso, ya que esta perspectiva de análisis proporciona enfoques y 
herramientas muy valiosas para el estudio del discurso político que busca develar el abuso de 
poder social, el dominio y la desigualdad, y cómo estos son practicados, reproducidos en el 
contexto social y político. Al ACD le importa, sobre todo, analizar las relaciones de dominación, 
discriminación, poder y control. Los analistas críticos del discurso sostienen que el lenguaje es 
un fenómeno social, y, por lo tanto, no se puede entender al individuo que habla o escribe, si no 
es a condición de situarlo en un contexto. 
Según Teun Van Dijk, el discurso es construido por los grupos dominantes para establecer, 
mantener y legitimar su poder. Mediante el análisis crítico del discurso se busca investigar 
cómo este favorece a la injusticia social, determinando quiénes tienen acceso a estructuras 
discursivas justificadas por la sociedad. La investigación crítica se sitúa en una perspectiva de 
resistencia, contra hegemónica que busca ponerse al lado de los oprimidos, de los dominados. 
El poder del discurso está inmerso en la ideología del mensaje, según Van Dijk, de la misma 
manera que el poder instrumentaliza el discurso, el discurso usa la ideología como sustancia con 
que las sociedades filtran sus percepciones acerca de la realidad 
Los seres humanos estamos todo el tiempo haciendo uso del lenguaje y del poder al hablar, 
decir las cosas de un modo; interpelar o responder a tales o cuales cuestiones, es ya hacer uso de 
un poder. El poder no siempre es político, con intenciones hegemónicas, de dominación o control, 
puede ser educativo, cognoscitivas, publicitarias o mercantiles. 
Van Dijk, da cuenta de elementos para el análisis de las estructuras y estrategias de texto y 
habla y de sus relaciones con los contextos sociales y políticos en los cuales son impuestas las 
ideologías que controlan las mentes y mantienen un statu quo de las grandes personas, instituciones 
o Estados que emergen con autoridad o superioridad frente a las personas o grupos que son minoría 
y no gozan de autoridad y de estima social y política. 
El ACD se presenta como un enfoque muy acertado y útil, dado que proporciona claves 
fundamentales, para de-construir determinadas representaciones sociales actuales que se presentan 
de los migrantes venezolanos. Así mismo el ACD ayudará a develar y analizar  las categorías 
propuestas, y así cumplir con los resultados esperados con esta investigación y poder evidenciar 
los aciertos y falencias en los contenidos comunicativos hasta ahora analizados y trazar nuevos 
caminos a través de una comunicación con sentido social, promoviendo buenas prácticas 
periodísticas que contribuyan al diálogo e interacción constructiva entre los refugiados, migrantes, 
y las sociedades de acogida que humanicen y ayuden a reconocer a los migrantes y refugiados 

















Nivel de significados locales
De carácer explicito o 
directo






















       El análisis crítico y reflexivo en relación con los resultados de estudio de caso, permite 
comprender que el discurso político, es un recurso simbólico ya que funciona en la reproducción 
del poder, creando imaginarios a favor de los grupos dominantes, en este caso el gobierno. 
8. ANÁLISIS 
Para comprender los procesos de producción de noticias y las representaciones sociales 
en los diarios Nuevo siglo y Q’hubo, se aplicará el ACD de forma deductiva, de lo general a lo 
particular, así como para identificar aspectos formales y de significado (Van Dijk, 2003), 
propone hacerlo a través de dos planos y cuatro niveles.  







Plano Significado/texto, en el nivel temático de los significados globales se busca indagar 
cuáles son los temas a los que se les da importancia en la noticia intentando encontrar el “qué” y 
el “cómo”: de qué trata la noticia y describir la manera en que lo realiza. Para este nivel, la tarea 
se facilita debido a la estructura de “pirámide invertida” utilizada por los periodistas que sintetiza 




En el nivel de los significados globales se aprecian los temas a los que se refiere la 
noticia y se presenta como una especie de resumen que incluye de “qué trata”, de “qué habla” y 
“cómo” ésta se emite.  
Además de este primer nivel se obtienen los tópicos del texto o variables que son 
importantes porque entregan una coherencia global al discurso y, además, es la información que 
es recordada de mejor manera, Van Dijk las divide en tres clases principales: 
inmigración/construcción de identidad - Instalación/recepción - crimen y violencia.  
El segundo Nivel corresponde al de los significados locales, en éste se plantea analizar 
los discursos periodísticos mediante el significado concreto de las palabras. En el nivel se 
observan, mediante construcciones semánticas, representaciones positivas de uno y negativas de 
“el otro”. En este nivel de análisis se puede encontrar cómo se destacan las “buenas cosas” y se 
olvidan “las malas” y a la inversa, en relación a la diferencia cultural de, en este caso, un país 
limítrofe. Este nivel está dividido en significados locales de carácter implícito o indirecto, es 
decir, en las noticias no se expresa “la diferencia” de manera evidente y es necesario inferirla, 
relacionando los significados de palabras del texto. Los significados del discurso no se 
mencionan directamente ya que se presupone que los imaginarios ya están construidos y su labor 
específica es completar o deducir la información no dicha o implícita en la noticia entregada. 
 Por otra parte, en el nivel de los significados locales de carácter explícito o directo se 
presentan informaciones evidentes, que se encuentran expresadas con claridad en las palabras del 
texto. Esto permite observar qué o cuál palabra es la más utilizada por los medios de 
comunicación en determinadas informaciones, ya que dichas elecciones estilísticas también 
conllevan implicaciones ideológicas que pueden dar a entender la opinión del periodista y el 
medio de comunicación en general sobre el acontecimiento. Este nivel es mucho más común en 
los diarios de corte popular. 
Plano Formal/texto-contexto  
El segundo de los planos de la matriz propuesta corresponde al Plano Formal/texto-
contexto, que está dividido en Estructuras formales sutiles y el Nivel contextual. En las 
Estructuras formales sutiles lo que se investiga es cómo operan los aparatos ideológicos formales 
del discurso que pueden emitir falacias, omitir información crucial, construyendo modelos 
sesgados e interesados de acuerdo a los “discursos de dominación” y sus fuentes: se refiere a la 
construcción diaria de las realidades y cómo son percibidas. Con este análisis se encuentran 
discursos que difunden un hecho noticioso y que no se perciben, debido a su sutileza y al carácter 
indirecto de la semántica utilizada, con esto se consigue activar un aparato ideológico invisible, 
motivado a partir de la información emitida. Se puede apreciar cómo la identidad de “el otro” se 
construye desde la realidad del “discurso de autoridad”. Por su parte en el Nivel contextual se 
investigan las representaciones mentales de la memoria. Es la memoria a largo plazo donde se 















La noticia relata el asesinato de un hombre venezolano y su acompañante 
una mujer que fue herida en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad 
de Bogotá. El relato se cuenta con una marcada intensión de hacer ver que es 
normal que esto pase por tratarse de ciudadanos venezolanos y dadas las 
condiciones sociales del lugar.  





Implícitamente se da a entender que fue un hecho sicarial y que el victimario 
fue otro venezolano. También se deja la sensación que la policía no actuó a 





“El Agresor quien llevaba puesta una gorra roja y un saco amarillo”, da a 
entender por los colores de la ropa que son los mismos que identifican la 
bandera venezolana. 
Los móviles de este asesinato son materia de investigación, pero se presume 
que el ataque se desencadenó por “control de territorio”, esta palabra tiene 
una connotación negativa ya que quienes controlan el territorio son los que 
venden drogas, o se dedican a actividades delictivas. 
“ataque sicarial”, esta calificación del hecho da a entender explícitamente 
que fue un ajuste de cuentas o actividades ilegales que son las que 
acostumbran a asesinar de este modo. 
“Venezolanos”, ya de entrada en el titular se esta refiriendo a la población 
migrante, como personas extranjeras que no pertenecen al territorio. Y 







Para justificar la elección de esta historia, que aparentemente no tiene mayor 
trascendencia, sino que busca deliberadamente “crear” un ambiente de 




Utiliza un contexto describiendo el lugar como peligroso “zona de 
tolerancia”, cerca a la caracas, donde transitan mujeres y hombres que 






Fecha: Noviembre 19 de 2019/Noviembre 15 de 2019 









La noticia relata la situación de vulnerabilidad y pobreza de personas 
venezolanas que viven y sobreviven en la calle con sus familias. Esta 
situación es muy similar a la de cientos de migrantes en otras ciudades y 
países debido la restricción de accesos   a atención y servicios básicos. Así 
como la negación a los derechos humanos que son sometidos a vivir en 
condiciones inhumanas pero que son aceptadas por el imaginario de la 
sociedad y más en sociedades como la colombiana donde las desigualdades 
sociales son marcadas y es algo normal. Ahora es mucho más justificable 
que personas extranjeras padezcan estas situaciones de orfandad y descuido 
Estatal.  





Implícitamente se da a entender que la situación que viven estas familias es 
algo que ellos mismos tienen que resolver, o por medio de la caridad de las 





“Venezolanos”, al nombrarlos en el titular se está caracterizando a las 
personas por el país de origen, y así mismo ésta tiene una carga peyorativa 
dadas las dificultades políticas, económicas y sociales del hermano país. A 





Construye en el lector una idea de normalización y legitimación de la difícil 
situación de los migrantes, a quienes no se les posiciona en el relato con 
sujetos de derechos sino como personas totalmente desprotegidas que 
carecen de protección y cuidado como seres humanos independientemente 
de su nacionalidad. “Nos amenazó con que iba a llamarnos a la Policía y al 
Bienestar Familiar”. Queda al descubierto las relaciones de poder y control 
que ejercen los nacionales en contra del otro, del migrante, quienes están en 
desventajas y vulnerables a cualquier atropello y abusos por parte de los 
colombianos y sus instituciones. 
1.6. Nivel 
contextual 
Describe las condiciones del lugar y recoge testimonios de los migrantes 
que están viviendo esta situación. También resalta la labor de los vecinos 





Fecha: Febrero 9 de 2018 
Sección: Top 5 





La noticia relata las nuevas medidas en materias de control con 
militarización en pasos fronterizos legales y trochas, también cuenta 
los planes de inversión en sectores empresariales, generación de 
empleos, inversión en sectores; de la salud, ampliación de 
hospitales, transporte, creación de nuevas vías, atención a niños 
migrantes, articulación con Naciones Unidas y nombra un delegado 
como encargado de la atención y organización para la frontera en 
Cúcuta. 
Niveles de Significados locales 
1.2.1. De carácter 
implícito o 
indirecto 
Implícitamente se quiere dar una impresión de que Colombia esta 
quiere aportar a las personas que llegan del vecino país. El 
presidente Juan Manuel Santos propone muchas inversiones y 
ayudas en presencia de coordinador residente de las Naciones 
Unidas y nombra como delegado del tema de frontera al 
representante de Colombia en el BID. Puede inferirse un interés 
político y económico en buscar recursos de éstos organismos 
internacionales.  
1.2.2. De carácter 
explícito o directo 
Se da a entender que la migración trae consigo problemas de 
inseguridad, contrabando, tráfico de personas, y que genera una 
crisis que hay que controlar con fuerzas militares, medidas 





Construye en el lector una idea de la necesidad de los controles 
migratorios estrictos, que deben darse de acuerdo a la legalidad, con 
requisitos como el pasaporte que para la gran mayoría de 
venezolanos no pueden obtener por los excesivos costos o porque el 
trámite tarda mucho tiempo.  Con estas medidas restrictivas se 
transmite la idea de que hay que dejar entrar menos venezolanos 
para que no sea peor la crisis. 
1.9. Nivel 
contextual 
Describe el contexto de las relaciones políticas de Colombia con las 
Naciones Unidas y el BID. Deja notar la importancia de la 
organización entre agentes del Estado y de la sociedad civil para 







Fecha: Febrero 9 de 2018 
Sección: Opinión 
Titular Tres huevitos contra socialismo del siglo XXI 
Migrantes venezolanos 





Las notas de opinión de diferentes autores pero que comparten el 
sentido de sus afirmaciones, son en perspectiva política ya que se 
encargan de estigmatizar y hablar en contra del modelo político al 
que llaman populismo, y culpan de ser conductores de crisis 
económicas y migratorias. De esta manera indilgan al candidato 
presidencial Gustavo Petro de ser populista y advierten que puede 
llegar a ser una gran equivocación que llevará a Colombia a ser una 
Venezuela. 
Niveles de Significados locales 
1.2.1. De carácter 
implícito o 
indirecto 
Implícitamente se quiere generar miedo para que las personas se 
abstengan de votar por el en las próximas elecciones. 
1.2.2. De carácter 
explícito o directo 
En las notas de opinión se quiere comparar a Petro con Chávez y 





Se recurre a lenguaje cotidiano y cercano para transmitir ideologías 
y posturas políticas a las que atacan por ser opuestas a sus partidos 
políticos y buscan confundir al electorado y generar miedo a través 
fenómenos migratorios como el de Venezuela. 
1.12. Nivel 
contextual 
En las notas de opinión se recurre a pensamientos propios, 
experiencias, vivencias que conllevan a persuadir a los lectores y 
conducirlos a que tomen decisiones políticas basadas en 





Fecha: Febrero 10 de 2018 
Sección: Top 3 
Titular Colombia debe recurrir a ayuda internacional para atender a 





La noticia da cuenta de la crisis económica que han generado los 
migrantes en la ciudad de Cúcuta. Amplifica las voces de los 
empresarios representados en los gremios económicos del país 
como lo son: Guillermo Botero, presidente de Fenalco y Julián 
Domínguez, presidente de Confecámaras. Quienes apoyan medidas 
de control y orden impulsadas por el gobierno nacional para mitigar 
el fenómeno de la llegada de venezolanos. Así mismo proponen al 
gobierno pedir ayuda internacional para la atención a la crisis 
humanitaria. 
Niveles de Significados locales 
1.2.1. De carácter 
implícito o 
indirecto 
Implícitamente se da a entender que la crisis migratoria deja solo 
pérdidas y no hay ganancias para el sector empresarial. Y que como 
sector no están dispuestos a aportar todo lo contrario, el sector 
empresarial necesita ayuda, recursos para recuperar las pérdidas.  
1.2.2. De carácter 
explícito o directo 
En las medidas para hacer frente a la crisis proponen caracterizar a 
los extranjeros, para insertarlos en el ámbito laboral de acuerdo a 
sus profesiones, oficios, pero también para controlar acciones 





Construye en el lector una idea de que los fenómenos migratorios no 
traen beneficios económicos a los países receptores, sino dan 
pérdidas al comercio. Lo que crea un sentimiento de rechazo hacia 
los inmigrantes.  
1.15. Nivel 
contextual 
Describe las dinámicas económicas que se tejen alrededor de la 
movilidad en comunidades fronterizas, también fija la centralidad, 
importancia e influencia de los sectores económicos en las 





Fecha: Febrero 10 de 2018 
Sección: Top 4 





La noticia cuenta el análisis del fenómeno migratorio realizado por 
un sociólogo venezolano. Y ahonda en los motivos políticos y 
económicos de la crisis en Venezuela que obliga a los residentes a 
salir en busca de alimentos, trabajo y oportunidades de 
sobrevivencia. 
Niveles de Significados locales 
1.2.1. De carácter 
implícito o 
indirecto 
Implícitamente se da a entender que el gran causante de la diáspora 
es el sistema político y que este provoco la salida desde hace 19 
años que se instauro el chavismo. Indirectamente se esta advirtiendo 
a los lectores acerca del chavismo que es trágico y no es un modelo 
político a seguir. 
1.2.2. De carácter 
explícito o directo 
Directamente expone las difíciles condiciones que viven en 
Venezuela y las razones por las que los venezolanos se ven 
obligados a dejar su país, su familia, en busca de oportunidades a 





A través del titulo de la noticia se da una magnitud sin precedentes 
del fenómeno migratorio en América Latina.  
1.18. Nivel 
contextual 
Describe las condiciones socio-económicas de la migración 
venezolana hacia diferentes países pero principalmente hacia países 







Fecha: Febrero 12 de 2018 
Sección: Nación 





La noticia relata las medidas que ha tomado el gobierno Nacional 
ante la llegada masiva de venezolanos; han militarizado los pasos 
fronterizos, registro en las personerías y/o defensorías del pueblo, 
medidas desde el Ministerio del Trabajo para sancionar abusos de 
contrataciones con salarios miseria. En la noticia mencionan las 
palabras del presidente Juan Manuel Santos dirigiéndose a los 
empresarios y advirtiendo de los abusos que estos sectores pueden o 
están haciendo a los venezolanos. 
Niveles de Significados locales 
1.2.1. De carácter 
implícito o 
indirecto 
Ante la medida de militarizar los pasos fronterizos con un gran 
número de policías y de soldados, se esta dando el mensaje que el 
ingreso masivo de los venezolanos representa una amenaza a la 
seguridad del país. 
Además al tomar medidas restrictivas al ingreso conducirán a que 
los migrantes venezolanos se vean obligados a ingresar por pasos 
ilegales “trochas”, donde arriesgan sus vidas, tienen que pagar 
cantidades de dinero a grupos ilegales que controlan estos pasos y 
además serán invisibilizados porque su ingreso al país no quedará 
registrado. 
1.2.2. De carácter 
explícito o directo 
Se envían miembros de la Fuerza Pública para controlar el espacio 
público. También se restringe el ingreso a los venezolanos 
suspendiendo la emisión de las Tarjetas de Movilidad Fronteriza 
que facilitaban el ingreso y circulación en el territorio nacional. 





Construye en el lector una idea de gobernabilidad y de atención 
satisfactoria ante la llegada de los venezolanos, legitimando el uso 
de las instituciones militares como necesarias y que proporcionan 
seguridad y protección. 
1.21. Nivel 
contextual 
Resalta las medidas de control fronterizo por parte las fuerzas 
militares, da importancia al discurso del presidente Juan Manuel 
Santos, y otros políticos como el Alcalde de Cúcuta y da la voz a un 
migrante que expresa su agradecimiento por la hospitalidad recibida 








Fecha: Febrero 13 de 2018 
Sección: Economía 





La noticia cuenta la situación de desempleo de varias ciudades del 
país, y analizan los comportamientos de los indicadores que en 
algunas regiones ha sido positivo mientras que en algunas ciudades 
ha empeorado el desempleo, como en la ciudad de Cúcuta donde 
según el artículo se presenta la mayor tasa de desocupación del país. 
Y la explicación a esta situación dicen es a raíz del flujo de migrantes 
venezolanos a esa ciudad.  
Niveles de Significados locales 
1.2.1. De carácter 
implícito o 
indirecto 
Implícitamente se relaciona el aumento del desempleo con la llegada 
al país de personas provenientes de Venezuela. 
1.2.2. De carácter 
explícito o directo 
Desde el titular de la noticia se emite un concepto negativo de la 
llegada de los “venezolanos” a Colombia, culpándolos de 






Construye en el lector una idea de que los venezolanos son los 
enemigos que van a quitarles el empleo a los nacionales. Lo que 
podría desembocar en el surgimiento de xenofobia por parte de las 
comunidades de acogida hacia los migrantes. 
1.24. Nivel 
contextual 
Analiza la situación de desempleo e inflación en varias ciudades del 
país, a su vez presenta en su argumentación narrativa opiniones y 
cifras de autoridades expertas en el tema. Para así respaldar las 










Fecha: Noviembre 3 de 2018 
Sección: Política 





La noticia hace referencia a un informe del Banco Mundial acerca 
de los costos y la inversión que debe hacer Colombia ante la llegada 
de población venezolana.  También llama la atención al gobierno 
nacional acerca de la escaza gestión de las donaciones 
internacionales que superan los 84 millones de dólares y de los 
cuales se conoce el reporte de 4 millones invertidos en ayuda 
humanitaria. Por su parte el canciller Colombiano recalca la 
presencia de población migrante en 24 de los 32 departamentos que 
constituyen el país.   
Niveles de Significados locales 
1.2.1. De carácter 
implícito o 
indirecto 
Implícitamente se da a entender que los venezolanos ya están en 
todo el país, que son demasiados y que es una alarma de seguridad.  
1.2.2. De carácter 
explícito o directo 






Construye en el lector una idea de que el país invertirá muchísimos 
recursos en la ayuda a los venezolanos, generando de esta manera 
alarma en la población y rechazo.   
1.27. Nivel 
contextual 
La noticia se basa en los datos del informe del Banco Mundial 
donde aportan recomendaciones al gobierno nacional para enfrentar 
y mitigar la migración venezolana, de tal manera que resulte 
rentable a largo plazo para el país. También se enmarca en una 
reunión de cooperantes internacionales y es allí donde tienen lugar 





Fecha: Noviembre 12 de 2018 
Sección: Bogotá 





La noticia informa la reubicación de un grupo de migrantes que se 
llevarán a un campamento humanitario de paso en Engativa.  La 
funcionaria de la Alcaldía encargada hace previsión y solicita a los 
residentes de zonas aledañas, la comprensión y solidaridad para que 
no haya brotes de xenofobia. También aclara que ante cualquier 
falta o incumplimiento de las normas de convivencia y leyes por 
parte de los migrantes, serán retirados del campamento y hasta 
podrían ser deportados. 
Niveles de Significados locales 
1.2.1. De carácter 
implícito o 
indirecto 
Implícitamente se da a entender que la existencia del campamento 
humanitario de paso con la presencia de migrantes en las zonas 
residenciales puede generar xenofobia y problemas de convivencia. 
También se dice que es una medida temporal pero no se determina 
por cuánto tiempo lo que produce una esfera de inestabilidad, falta 
de planeación y previsión por parte de la entidad distrital. 
1.2.2. De carácter 
explícito o directo 
La funcionaria publica declara que la población migrante es de alto 
grado de vulnerabilidad, argumentando de esta manera su llamado a 
la solidaridad y comprensión con los migrantes. Además, establece 





Construye el imaginario en el lector que el venezolano es altamente 
vulnerable, y de esta manera negando el derecho y dignidad que 
como migrantes tienen a la protección y a la vivienda digna. 
1.30. Nivel 
contextual 
En la noticia se describe la actuación de los actores políticos del 
distrito que generan mecanismos de ayuda temporal para la 
población migrante pero lo cierto es que no genera una posibilidad a 
largo plazo de dignidad y respeto a sus derechos. A pesar de que les 
ofrecerán alimentación y atención en alianza con organizaciones 
internacionales. 
 
Del análisis textual en el las noticias del diario Q’hubo el campo de la significación se 
pueden sustraer algunos imaginarios que son repetitivos en las estructuras discursivas, por 
ejemplo, en los significados globales de los contenidos mediáticos de las noticias se muestra "El 
relato se cuenta con una marcada intención de hacer ver que es normal que esto pase por tratarse 
de ciudadanos venezolanos y dadas las condiciones sociales del lugar". 
"La noticia relata la situación de vulnerabilidad y pobreza de personas venezolanas que 
viven y sobreviven en la calle con sus familias. Esta situación es muy similar a la de cientos de 
migrantes en otras ciudades y países debido a la restricción de accesos   a atención y servicios 
básicos". Se reafirma que ser venezolano en este país es sinónimo de pobreza y violencia; esta 
macroestructura es la que se puede mantener en la mayoría de las noticias analizadas. 
En el diario de Nuevo Siglo, en sus significados globales se encuentran imaginarios que 
son repetitivos en las estructuras discursivas “La noticia cuenta la situación de desempleo de 
varias ciudades del país, y analizan los comportamientos de los indicadores que en algunas 
regiones ha sido positivo mientras que en algunas ciudades ha empeorado el desempleo, como en 
la ciudad de Cúcuta donde según el artículo se presenta la mayor tasa de desocupación del país. 
Y la explicación a esta situación dicen es a raíz del flujo de migrantes venezolanos a esa 
ciudad.”. Creando imaginarios de prejuicio, y estigmatización responsabilizando a los 
inmigrantes como chivos expiatorios de las problemáticas sociales propias como el desempleo. 
“A partir del titular de la noticia se emite un concepto negativo de la llegada de los 
“venezolanos” a Colombia, culpándolos de incrementar el desempleo en varias ciudades”.  
Dando continuidad a la exploración de las formas de análisis para ahondar en el ACD 
según Van Dijk, y respondiendo a los interrogantes iniciales, profundizaremos algunas nociones 
descubiertas en los discursos de las noticias seleccionadas. En primer lugar, mencionando 
quienes son los miembros - grupos, que tienen acceso a los discursos. En el periódico Q’hubo los 
que aparecen en los relatos son los venezolanos, ellos son los protagonistas de las historias y se 
les otorga el espacio para hablar y hacerse visibles.  
Por su parte en el periódico Nuevo siglo quienes aparecen tomándose la palabra son 
líderes políticos, como lo son; el presidente de la república, los ministros, alcaldes, funcionarios 
de la Alcaldía de Bogotá, líderes de gremios económicos, representantes de organizaciones 
internacionales como la ONU, o el Baco Interamericano de Desarrollo y en varias ocasiones se 
mencionan las Fuerzas Militares, como policía, ejercito y armada nacional. Enmarcando de esta 
manera siempre la institucionalidad como legitimadora de los discursos y sutilmente imponiendo 
imaginarios y representaciones que los lectores asimilan y aprueban sin sospechar de la 
información transmitida y las intensiones encubiertas de transformar la diferencia en desigualdad 
y discriminación. "=discurso de la élite como forma de racismo práctica disriminatoria. Van Dijk 
En segundo lugar, están las acciones-proceso, los actos sociales de actores individuales 
conllevan a procesos sociales. Los ministros, alcaldes, el presidente, los empresarios son quienes 
legislan y organizan las normas, leyes y medidas que van a regir en la vida de los inmigrantes. La 
interacción entre actores individuales y sociales imponen el poder y manipulación del discurso 
para promover relaciones injustas y de desigualdad hacia la población inmigrante "Queda al 
descubierto las relaciones de poder y control que ejercen los nacionales en contra del otro, del 
migrante, quienes están en desventajas y vulnerables a cualquier atropello y abusos por parte de 
los colombianos y sus instituciones. las autoridades 
 En tercer lugar, el contexto estructural social, cuando la interacción social parte o 
constituye de la estructura social, en el periódico Nuevo siglo predominan en las noticias actos 
formales, públicos, reuniones de agentes del gobierno, fuerzas armadas y organizaciones 
internacionales, conferencia de prensa, relacionando constantemente los contextos locales y 
globales que ejercen condiciones sobre el lenguaje las estructuras narrativas y de representación 
de los migrantes venezolanos.  
En cuarto lugar, la cognición personal y social, los hablantes y actores sociales tienen 
ambos tipos de cognición, la conexión real entre sociedad y discurso es sociocognitiva, el 
discurso es el que constituye las representaciones mentales y es a través del lenguaje que se 
aprenden identidades, prejuicios, que modelan los comportamientos sociales. En el uso de las 
narrativas de las noticias del Nuevo Siglo las ideologías, que sobresalen en el discurso, al mirar 
las palabras que se repiten, se deducen premisas como que “la migración está ocasionando la 
crisis” que “hay apoyo de parte de Colombia” y también se relaciona “la migración con el 
comercio y el desempleo”, que son las palabras que más veces se mencionan.  
Con la ayuda del programa Maxqda 2020 se realizó un conteo de palabras de cada noticia 
a fin de realizar un proceso de lexicalización, el cual permite determinar el contexto temático del 
contenido con base a las palabras que aparezcan con mayor frecuencia dentro del texto. 
 Las observaciones realizadas y su respectivo análisis, se registrarán en guías de 
observación (una por cada unidad de registro) con el siguiente formato: 
Periódico: Q´hubo 






Periódico: Nuevo Siglo 





































9. CONSIDERACIONES FINALES 
Teniendo en cuenta las herramientas metodología de carácter cualitativo y hermenéutico 
en el proceso de investigación de ACD, el cual permite desnudar las relaciones de poder ocultas 
en las prácticas discursivas de los diarios Q’hubo y Nuevo siglo en la ciudad de Bogotá.  Con la 
elección del enfoque del ACD se pretendía denunciar fenómenos sociales discriminatorios, 
racistas, que promueven la xenofobia y la estigmatización desde los discursos mediáticos como 
lo son las noticias en los periódicos anteriormente mencionados. 
Considerando que el ACD aporta elementos valiosos para el ejercicio investigativo en las 
ciencias sociales pero que es poco practicado debido a la falta de rigurosidad científica 
argumentada para algunos. Este ejercicio sencillo de investigación pero que pretende ser una 
provocación para motivar a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social a reflexionar 
acerca de los medios de comunicación y su influencia en los procesos de cognición social que 
configuran la sociedad a través de las ideologías reproducidas por las élites de poder.  
De esta manera la investigación de las representaciones sociales de los migrantes 
venezolanos en los diarios Q’hubo y Nuevo Siglo, pretende aportar elementos y contribuir a 
futuras investigaciones en este campo de investigación.  
A través de la aplicación de la metodología del ACD en las noticias del diario Nuevo 
Siglo se revelaron las relaciones de poder por parte de la élite que son los grupos económicos 
que manejan los medios de comunicación y los sectores políticos del país. Son los grandes 
empresarios y políticos quienes definen los destinos de las personas migrantes que llegan a 
Colombia. Ellos influyen en las medidas restrictivas de ingreso, en las ayudas que se trazan para 
mitigar su llegada, y lo hacen a través de discursos donde disimuladamente y con estrategias 
legitimadas por el poder estigmatizan a los migrantes venezolanos y promueven la xenofobia, 
culpándolos de problemáticas sociales endémicas como; el desempleo, la violencia, la 
inseguridad, el escaso acceso a servicios de salud y educación.  
 Por lo contrario, en el diario Q’hubo las relaciones detrás de los discursos es causar 
sensacionalismo, llamar la atención a través de narrativas que resaltan los asesinatos, la 
violencia, y las condiciones de pobreza y precariedad con la que sobreviven muchos migrantes 
en Bogotá. Las consecuencias de estos relatos conducen a la construcción de imaginarios 
negativos hacia los migrantes, los hace ver como personas peligrosas, que están realizando 
actividades delictivas, y que representan una amenaza o riesgo para los colombianos. De esa 
manera genera los mismos resultados en el imaginario social que el diario Nuevo Siglo, aunque 
sus prácticas discursivas sean diferentes.  
Entendiendo y comprendiendo un poco el fenómeno de la migración venezolana es de 
considerar que el rechazo y la discriminación hacia ellos no es generado porque sean extranjeros 
sino por ser pobres, lo que Adela Cortina denomina “aporofobia”, los nacionales no odian a los 
turistas, todo lo contrario, los aceptan y los tratan con privilegios. Pero en este momento 
coyuntural la mayoría de los extranjeros venezolanos son personas de escasos recursos que en 
muchas ocasiones no tienen ni para el transporte y se ven obligados por su situación de pobreza 
extrema en Venezuela de salir así sea caminando y sin un peso en el bolsillo. Se arriesgan al 
viaje hacia Colombia con lo que consigan en el camino. Y son estos hombres y mujeres con sus 
hijos quienes llegan en busca de oportunidades, de comida, de trabajo, pero sobre todo de 
aceptación y afecto, buscan un lugar donde puedan construir un espacio con calor de hogar, 
buscan unas personas cercanas con quienes establecer relaciones de amistad lo más parecido a la 
familia, y son personas que merecen como todos los seres humanos ser tratados con dignidad y 
contar con las condiciones básicos para su pervivencia. 
En el desarrollo del análisis se presentaron varias dudas, alguna ellas fue la falta de 
objetividad en las apreciaciones, el pensamiento de que se estaba siendo prejuiciosa por la 
empatía hacia los migrantes. Talvez se pudiera pensar que los diarios analizados no son muy 
duros al escribir este tipo de textos, que dicen la verdad y son objetivos en la información 
seleccionada y divulgada en sus páginas sin ningún interés.  Sin embargo, el ejercicio propuesto 
de investigación con enfoque en el ACD es precisamente develar las estructuras de dominación y 
reproducción de relaciones de desigualdad que se encubren muy bien detrás de la construcción 
de los discursos de las noticias que a simple vista son difíciles de detectar debido a las estrategias 
narrativas sutiles casi imperceptibles al análisis del lector. Las noticias son legitimadas por la 
sociedad y no son expuestas a análisis críticos debido a que el lenguaje es sutil, también es 
avalado porque quien lo emite es un líder político, un líder económico, y ellos no pueden ser 
confrontados, ellos son la autoridad incuestionable porque tiene el poder y las estructuras 
discursivas a su servicio. 
Siguiendo los planteamientos de Van Dijk, tenemos que ser conscientes de la 
reproducción de prejuicios y actitudes discriminatorias que conforman los discursos de las 
noticas a través de las representaciones sociales, emanadas en la interacción que van más allá de 
producciones mentales y se crean construcciones simbólicas, cuya función es orientar, guiar, y 
elaborar comportamientos. que se perpetúan y se extienden con el leguaje. Son los medios de 
comunicación y las élites dominantes que configuran el imaginario para hacer ver a los migrantes 
como un problema, al crear imágenes del otro, basadas en la confrontación, el miedo, la amenaza 
e incertidumbre. Las noticas reflejan a los inmigrantes de acuerdo a la visión que la clase 
dominante y élites de poder quieren que los veamos. Los discursos legitimados por el poder 
acerca de los inmigrantes siempre buscaran mantener el statu quo. 
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